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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of motivation on employee 
performance with job satisfaction as a mediating variable. This research was conducted at PT. 
Federal international Finance (FIFGROUP) Denpasar Branch 2. Questionnaires that had been 
tested for validity and reliability were given to 70 respondents. Data collection techniques are 
observation, interviews, documentation, literature and questionnaires. While the data analysis 
techniques are path analysis and sobel test. The test results show that motivation has a positive 
and significant effect on employee job satisfaction based on the results of the calculation, the β 
value is 0.636 and the research significance level for the motivation variable on job satisfaction 
is 0.000 less than 0.05. Job satisfaction has a positive and significant effect on employee 
performance based on the results. The calculation obtained the β value of 0.438 and the level of 
research significance for the variable job satisfaction on employee performance of 0.000 is less 
than 0.05. Motivation has a positive and significant effect on employee performance. Based on 
the calculation results, the β value is 0.399 and the research significance level for the motivation 
variable on employee performance is 0.000 less than 0.05. Job satisfaction is able to mediate the 
influence of motivation on employee performance based on the calculation results obtained by 
Zhitung (3.607)> Z table (1.98). 
Keyword : motivation, job satisfaction and performance 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja 
karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan pada PT. 
Federal international Finance (FIFGROUP) Cabang Denpasar 2. Kuesioner yang sudah diuji 
validitas dan reliabilitasnya diberikan kepada 70 orang responden. Teknik pengumpulan datanya 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kepustakaan dan kuisioner. Sedangkan teknik 
analisis datanya adalah path analisis dan uji sobel test. Hasil pengujian menunjukkan motivasi 
berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan berdasarkan hasil 
perhitungan diperoleh nilai β sebesar 0,636 dan taraf signifikansi penelitian untuk variabel 
motivasi terhadap kepuasan kerja sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05.Kepuasan kerja berpengaruh  
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan   berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai β 
sebesar 0,438 dan taraf signifikansi penelitian untuk variabel kepuasan kerja terhadap kinerja 
karyawan  sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Motivasi berpengaruh  positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai β sebesar 0,399 dan taraf 
signifikansi penelitian untuk variabel motivasi terhadap kinerja karyawan  sebesar 0,000 lebih 
kecil dari 0,05. Kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan  
berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Zhitung (3,607) > Z tabel (1,98). 
Kata kunci : motivasi, kepuasan kerja dan kinerja 
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Pendahuluan 
Manajemen isumber idaya imanusia i(SDM) iadalah isalah isatu ibidang imanajemen 
iyang ikhusus imempelajari ihubungan idan iperanan ikaryawan idalam iorganisasi iatau 
iperusahaan. iKaryawan iselalu iberperan iaktif idan idominan idalam isetiap ikegiatan 
iorganisasi, ikarena ikaryawan imenjadi iperencana, ipelaku idan ipenentu iterwujudnya itujuan 
iorganisasi. iTujuan itersebut itidak imungkin iterwujud itanpa iperan iaktif ikaryawan 
ibagaimanapun ikecanggihan ialat-alat iyang idimiliki iperusahaan itersebut. iOleh isebab iitu 
imemiliki iSDM iyang ihandal idan iyang iselalu iberfikir iuntuk imaju, icerdas, iinovatif idalam 
isebuah iperusahaan isangat idibutuhkan idalam imewujudkan itujuan itersebut. iKeberhasilan 
iperusahaan idalam imencapai itujuan imerupakan ihasil ikinerja ikaryawan iyang ibaik, ikinerja 
iyang idimaksud iadalah ihasil ikerja isecara ikualitas idan ikuantitas iyang idicapai ioleh 
iseorang ikaryawan idalam imelaksanakan itugasnya isesuai idengan itanggung ijawab iyang 
idiberikan ikepadanya. i 
 i i i i i i PT. iFederal iInternational iFinance i(FIFGROUP) iadalah isalah isatu ianak iperusahaan 
idari iPT. iAstra iMulti iFinance. i iperusahaan ijasa iFIFGROUP ibergerak idibidang 
ipembiayaan isepeda imotor ibaru imaupun ibekas idan ipeminjaman idana itunai. iTujuan iPT. 
iFederal iInternational iFinance iadalah imemperoleh ilaba idengan icara imemberikan ipelayanan 
ikepada imasyarakat idalam ibentuk ikemudahaan imemperoleh isepeda imotor ibaru idan 
ipeminjaman idana idengan ijaminan ibpkb isepeda imotor. iFIFGROUP ibergerak idi ibisnis 
ilayanan ipembiayaan idengan inama imerek iAntara ilain: 
1. FIFASTRA adalah Merek dari fifgroup yang bergerak dibidang pembiayaan sepeda motor 
baru khusus honda. 
2. SPEKTRA adalah Merek dari fifgroup yang bergerak dibidang pembiayaan multi produk, 
mulai dari elektronik, perabot rumah tangga, peralatan komputer, furniture, dan barang 
elektronik lainnya. 
3. AMITRA adalah Merek dari fifgroup yang bergerak dibidang pembiayaan syariah khususnya 
untuk biaya ibadah haji dan umroh. 
4. DANASTRA adalah Merek dari fifgroup yang bergerak dibidang pembiayaan peminjaman 
dana dengan jaminan BPKB sepeda motor baik honda maupun motor merek lain yang 
tahunnya diatas 2010. 
 Jasa layanan pembiayaan ini meliputi metode pembiayaan konvensional maupun syariah. 
FIFGROUP hadir untuk mengakomodir keanekaragaman kebutuhan masyarakat Indonesia 
dengan senantiasa berpegang pada prinsip inovasi dan kreativitas. Mengubah tantangan menjadi 
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peluang adalah landasan pemikiran yang membuat FIFGROUP terus berkembang. Secara 
kuantitatif masalah yang terjadi saat ini di FIFGROUP terdapat indikasi adanya penurunan 
motivasi kerja yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat absensi karyawan FIFGROUP Cabang 
Denpasar 2 pada tahun 2019 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember  tingkat absensi 
karyawan di FIFGROUP Cabang Denpasar 2 mulai dari bulan januari hingga desember 2019 
menunjukkan angka yang cukup tinggi. Menurut Mudiartha, dkk (dalam Sanjaya, 2015) 
menyatakan persentase tingkat absensi karyawan rata-rata sebesar 4,05%. Ini berarti bahwa 
tingkat absensi karyawan tergolong tinggi karana tingkat absensi yang wajar berada dibawah 3%, 
diatas 3-10% itu dianggap tinggi. Absensi yang tinggi dalam perusahaan merupakan masalah 
karena absensi berarti kerugian akibat terhambatnya penyelesaian pekerjaan dan penurunan 
kinerja. Hal ini juga merupakan indikasi adanya ketidakpuasan kerja karyawan yang dapat 
merugikan perusahaan (Robbins, 2006).  






Tahun 2018 Tahun 2019 
Nilai  Keterangan Nilai Keterangan 
1 Prestasi Kerja 90 Amat Baik 85 Baik 
2 Kualitas Kehidupan Kerja 85 Baik 85 Baik  
3 Kepercayaan Diri 87 Baik 83 Cukup 
4 Motivasi Kerja 90 Amat Baik 85 Baik  
5 Tanggung Jawab 85 Baik 82 Cukup 
6 Kejujuran 93 Amat Baik 90 Amat Baik 
7 Kerjasama 85 Baik 83 Cukup 
8 Disiplin 85 Baik  82 Cukup  
9 Taat SOP 90 Amat Baik 85 Baik  
Jumlah 790  760  
Rata-rata 88 Baik 84 Cukup 
(Sumber: Data Penilaian Kinerja karyawan PT. FIF GROUP 2018- 2019) 
       Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa rata-rata kinerja karyawan FIFGROUP Cabang Denpasar 2 
sudah baik pada tahun 2018, akan tetapi pada tahun 2019 kinerja karyawan mengalami 
penurunan dari tahun 2018. Penurunan itu terlihat pada indikator prestasi kerja, Kerjasama, 
kepercayaan diri, Tanggung jawab, motivasi kerja, ketaatan SOP, dan disiplin kehadiran pun 
mulai menurun. Menurut supervisor yang diwawancarai, ada penyebab lain dari masalah 
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pencapaian kinerja karyawan FIFGROUP cabang Denpasar 2 yang belum optimal tersebut, itu 
karena adanya keluhan dari karyawan kolektor yang berstatus NPO (Nomor Pokok Outsourcing) 
atau karyawan kontrak yang merasa tidak puas dengan pembagian beban kerja antara karyawan 
NPK (Nomer Pokok Karywan) atau karyawan tetap, sehingga kualitas kinerja karyawan menjadi 
menurun dimana ditunjukkan dengan menurunnya pencapaian target karyawan NPO.  Dari 
permasalahan diatas didapatkan rumusan masalah 1) Bagaimanakah pengaruh Motivasi terhadap 
Kepuasan kerja karyawan pada karyawan FIFGROUP Cabang Denpasar 2? 2) Bagaimanakah 
pengaruh Kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada karyawan FIFGROUP Cabang 
Denpasar 2? 3) Bagaimanakah pengaruh Motivasi terhadap kinerja karyawan pada karyawan 
FIFGROUP Cabang Denpasar 2? 4) Bagaimanakah peran kepuasan kerja memediasi pengaruh 
motivasi terhadap kinerja karyawan pada karyawan FIFGROUP Cabang Denpasar 2?  
Kiruja idan iElegwa i(2013) ikinerja ikaryawan imerupakan ifungsi idari ikemampuan idan 
imotivasi, idimana ikemampuan iterdiri idari iketerampilan, ipelatihan, idan isumber idaya iyang 
idiperlukan iuntuk imelakukan itugas, idan imotivasi idigambarkan isebagai ikekuatan ibatin 
iyang imendorong iindividu iuntuk ibertindak iterhadap isesuatu. i 
Sugiyono i(2013) imendefinisikan imotivasi iadalah iseperangkat ifaktor iyang idapat 
imembangkitkan, imengarahkan idan imemelihara iperilaku iseseorang iuntuk imemilih ijalan 
itertentu idalam imencapai itujuan. iJika imotivasi iyang idiberikan ikepada ikaryawan ikurang, 
imaka ikinerja iyang idiberikan ijuga ikurang imaksimal. iDengan iadanya imotivasi iyang 
idiberikan, imaka ikaryawan ijuga iakan itetap isemangat idalam iberkerja idan imenaikkan 
ikinerja imereka isehingga iperusahaan ijuga iakan imencapai itujuannya. i 
Menurut iUtomo i(2010) iSetiap iindvidu imemiliki itingkat ikepuasan iyang iberbeda-beda 
isesuai idengan isistem inilai iyang iberlaku ipada idirinya. iKaryawan iakan imemberikan iyang 
iterbaik ijika ikeinginan isesuai iharapannya, isehingga ikepuasan ikaryawan ipun iakan 
iterpenuhi idan ikinerjanya ijuga imeningkat. iMakin itinggi ipenilaian iterhadap ikegiatan iatau 
ipekerjaan iyang idirasakan isesuai idengan ikeinginan ikaryawan, imaka imakin itinggi 
ikepuasannya iterhadap ipekerjaan itersebut, idengan idemikian ikepuasan imerupakan ievaluasi 
iyang imenggambarkan iseseorang iatau ikaryawan iatas iperasaan isikapnya isenang iatau itidak 
isenang, ipuas iatau itidak ipuas idalam ibekerja. iMenurut iNimalathasan i(2010) iKepuasan 
ikerja ikaryawan iberhubungan idengan iharapan iterhadap iatasan, irekan ikerja, idan iterhadap 
ipekerjaan iitu isendiri. iBila idalam ilingkungan ikerja, ikaryawan itidak imendapatkan iapa 
iyang idiharapkan iseperti ipeluang ipromosi iyang iadil, ipendapatan iyang ibaik, irekan ikerja, 
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idan iatasan iyang imenyenangkan, iserta ikepuasan iterhadap ipekerjaan iitu isendiri, imaka 
ikinerja ikaryawan iakan iburuk. i 
Berdasarkan i ikajian i iteoritik i idan i ipenelitian isebelumnya i iyang i idijadikan i 
ibahan ireferensi i idalam i ipenelitian i iini, i idirumuskan ihipotesis i idalam i ipenelitian i iini i 
isebagai iberikut: 
1. H1: Diduga bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan pada karyawan bagian kolektor di FIFGROUP Cabang Denpasar 2. 
2. H2: Diduga bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan pada karyawan bagian kolektor di FIFGROUP Cabang Denpasar 2. 
3. H3: Diduga bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
pada karyawan bagian kolektor di FIFGROUP Cabang Denpasar 2. 
4. H4: Diduga bahwa kepuasan kerja memediasi pengaruh motivasi tehadap kinerja karyawan 
pada karyawan bagian kolektor di FIFGROUP Cabang Denpasar 2 
Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian jenis asosiatif kausal berguna untuk menganalisis 
Pengaruh Kepuasan Kerja Memediasi Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Bagian 







Gambar 1. Kerangka Berpikir 
Sumber : Diolah oleh peneliti Rizka Aprisalia Nitasari, 2012 
Populasi idalam ipenelitian iini ipenelitian iini iadalah iKaryawan ikolektor iFIFGROUP 
iCabang iDenpasar i2 isebanyak i70 iorang ikaryawan. iPengambilan isampel iyang idigunakan 
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idipergunakan idalam ipenelitian iini iadalah idata iprimer. iData itersebut idikumpulkan i 
idengan i iwawancara i ilangung i imelalui i ikuesioner i iyang i ididesain iuntuk imemperoleh 
idata. iDisamping iitu, idipergunakan ipula isejumlah idata isekunder iyang idikumpulkan 
imelalui ihasil iobservasi idan ikepustakaan iuntuk imendukung iataupun imemperkaya ihasil 
ianalisis idalam i i ipenelitian i iini. iData ipenelitian idikumpulkan idengan iinstrumen iberupa 
ikuesioner iyang idisebarkan isecara ilangsung ikepada iresponden. iInstrumen ipenelitian iyang 
idigunakan iterlebih idahulu idiuji idengan iuji ivaliditas idan iuji ireliabilitas. iSelanjutnya 
iteknik ianalisis idata iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah ipath ianalisis idan iuji 
isobel. 
Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Berdasarkan ihasil iperhitungan idalam iuji ivaliditas idan iuji ireliabilitas, imenunjukkan 
ibahwa ibahwa iseluruh iinstrumen ipenelitian iyang idigunakan iuntuk imengukur imasing–
masing ivariabel iyang idigunakan iadalah ivalid idan ireliabel, ikarena imemiliki irhitung ilebih 
ibesar idari irtabel isebesar i0,3 idan ikoefisien ireliabilitas i(alpha icronbach) ilebih ibesar idari 
i0,6. iDengan idemikian iseluruh ivariabel ipenelitian itersebut idapat idigunakan iuntuk ianalisis 
istatistik ilebih ilanjut. 












Motivasi   
Kepuasan 
kerja 0,636 - 0,636 
Motivasi   
Kinerja 




karyawan 0,438 - 0,434 
Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2021 
Dari itabel i2 idiketahui ibahwa imotivasi iberpengaruh ilangsung iterhadap ikepuasan 
isebesar i0,636 idan ikepuasan iberpengaruh ilangsung ikinerja ikaryawan isebesar i0,434. 
iMotivasi imemiliki ipengaruh ilangsung iterhadap ikinerja ikaryawan isebesar i0,399 idan 
iketika imelalu ivariabel imediasi i(kepuasan) ipengaruh imotivasi iterhadap ikinerja ikaryawan 
imenjadi i0,533 iatau imeningkat isebesar i0,174. 
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t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12.789 1.766  7.243 .000 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9.831 2.180  4.510 .000 
Motivasi .344 .089 .399 3.854 .000 
Kepuasan kerja .476 .112 .438 4.230 .000 
 
Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2021 
1. Pengaruh imotivasi iterhadap ikepuasan ikerja i 
 i i i i i i iBerdasarkan ihasil iperhitungan idiperoleh itaraf isignifikansi ipenelitian iuntuk 
ivariabel imotivasi iterhadap ikepuasan ikerja isebesar i0,000 i< i0,05, isehingga iH0 iditolak idan 
iH1 iditerima, idengan ikata ilain imotivasi iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap 
ikepuasan ikerja iPT. iFederal iInternational iFinance i(FIFGROUP) iCabang iDenpasar i2. iHasil 
iini  menjawab ihipotesis ipertama ipenelitian iini. iHasil ianalisis idata imenunjukan ibahwa 
imotivasi imemiliki ipengaruh iyang ipositif idan isignifikan iterhadap ikepuasan ikerja. iHasil 
ianalisis imemiliki imakna ibahwa isemakin imeningkatnya imotivasi imaka isemakin imeningkat 
ipula ikepuasan ikerja. iDengan ikata ilain ijika ipihak iPT. iFederal iInternational iFinance 
i(FIFGROUP) iCabang iDenpasar i2 imampu imenciptakan imotivasi iyang ibaik imaka 
ikepuasan ikerja iyang iterbangun iakan isemakin imeningkat. iPegawai iyang imemiliki 
imotivasi iyang itinggi idalam imencapai isesuatu ididasarkan iatas irasa ipuas iyang iselama iini 
imereka irasakan isaat ibekerja. iHal iini isejalan idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh 
iNurcahyani i(2018) ibahwa imotivasi iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap ikepuasan. 
iPenelitian iyang isejalan idengan iNitasari i(2012) imenyatakan ibahwa ipengaruh imotivasi 
iterhadap ikepuasan ipelanggan imemiliki ipengaruh iyang ipositif idan isignifikan. 
2.  iPengaruh ikepuasan ikerja iterhadap ikinerja ikaryawan. 
 i i i i i i iBerdasarkan ihasil iperhitungan idiperoleh itaraf isignifikansi ipenelitian iuntuk 
ivariabel ikepuasan ikerja iterhadap ikinerja ikaryawan i isebesar i0,000 i< i0,05, isehingga iH0 
iditolak idan iH1 iditerima, idengan ikata ilain ikepuasan ikerja iberpengaruh ipositif idan 
isignifikan iterhadap ikinerja ikaryawan ibagian ikolektor ipada iPT. iFederal iInternational 
iFinance i(FIFGROUP) iCabang iDenpasar i2. iHasil iini isekaligus imenjawab ihipotesis ikedua 
ipenelitian iini. iHasil ianalisis idata imenunjukan ibahwa ikepuasan ikerja imemiliki ipengaruh 
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iyang ipositif idan isignifikan iterhadap ikinerja ikaryawan. iHasil ianalisis imemiliki imakna 
ibahwa isemakin imeningkatnya ikepuasan ikerja imaka isemakin imeningkat ipula ikinerja 
ikaryawan. iDengan ikata ilain ijika ipihak iPT. iFederal iInternational iFinance i(FIFGROUP) 
iCabang iDenpasar i2 imampu imeningkatkan ikepuasan ikerja iyang idimiliki imaka ihal iitu 
iakan iberdampak ipada ipeningkatan ikinerja ikaryawan. iKepuasan ikerja iyang ibaik imembuat 
ipegawai idapat imengeluarkan isemua ikemampuan iterbaik iyang idimilikinya. iPegawai iyang 
itelah ipuas idengan ipekerjaannya isaat iini iakan imampu ifokus imenyelesaikan iapa iyang 
imenjadi itanggung ijawabnya isehingga ihasil ipekerjaanya iakan ioptimal. iHal iini isejalan 
idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh iNurcahyani i(2018) imenyatakan ibahwa ipengaruh 
ipositif isignifikan iantara ikepuasan idan ikinerja ikaryawan. iPenelitian iyang idilakukan ioleh 
iNitasari i(2012) imenyatakan ibahwa ikepuasan imemiliki ipengaruh isignifikan iterhadap 
ikinerja ikaryawan. 
3. Pengaruh imotivasi iterhadap ikinerja ikaryawan i i 
 i i i i i i iBerdasarkan ihasil iperhitungan idiperoleh itaraf isignifikansi ipenelitian iuntuk 
ivariabel imotivasi iterhadap ikinerja ikaryawan isebesar i0,000 i< i0,05, isehingga iH0 iditolak 
idan iH1 iditerima, idengan ikata ilain imotivasi iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap 
ikinerja ikaryawan ibagian ikolektor ipada iPT. iFederal iInternational iFinance i(FIFGROUP) 
iCabang iDenpasar i2. iHasil iini isekaligus imenjawab ihipotesis iketiga ipenelitian iini. iHasil 
ianalisis idata imenunjukan ibahwa imotivasi imemiliki ipengaruh iyang ipositif idan isignifikan 
iterhadap ikinerja ikaryawan. iHasil ianalisis imemiliki imakna ibahwa isemakin ibaik imotivasi 
iyang itercipta imaka isemakin imeningkat ipula ikinerja ikaryawan. iDengan ikata ilain ijika 
ipihak iPT. iFederal iInternational iFinance i(FIFGROUP) iCabang iDenpasar i2 imampu 
imeningkatkan imotivasi iyang iyang idimiliki ikaryawan imaka ikaryawan iakan imampu 
imeningkatkan ikinerja iyang idimilikinya iseiring idengan imotivasi iyang iterbentuk. iMotivasi 
iyang itinggi imemungkinkan ikaryawan iingin imelakukan ihal iyang iterbaik ipada 
ipekerjaanya. iKaryawan iyang imemiliki imotivasi iakan iselalu iingin imaju idan imenjadi 
ilebih ibaik ilagi isejalan idengan ikinerjanya iyang iterus imeningkat. iHasil iini isesuai idengan 
ipenelitian iyang idilakukan ioleh iNurcahyani i(2018) i i imenyatakan ibahwa imotivasi 
imemiliki ipengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap ikinerja ikaryawan. iSejalan ijuga idengan 
ipenelitian iNitasari i(2012) iyang imenyatakan ibahwa imotivasi imemiliki ipengaruh ipositif 
idan isignifikan iterhadap ikinerja. 
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4. Pengaruh imotivasi iterhadap ikinerja ikaryawan imelalui ikepuasan ikerja. 
 i i i i i i iBerdasarkan ihasil iperhitungan idiperoleh iZhitung i(3,607) i> iZ itabel i(1,98), isehingga 
iH0 iditolak idan iH1 iditerima, idengan ikata ilain ikepuasan ikerja imerupakan ivariabel 
iintervening iyang imenghubungkan imotivasi idengan ikinerja ikaryawan. iAnalisis iperan 
imediasi idalam ipenelitian iini iatas ikonstruk iatribut ikepuasan ikerja iterhadap ihubungan 
iantara imotivasi idan ikinerja ikaryawan imenemukan ibahwa ikepuasan ikerja imerupakan 
ivariabel imediasi ikarena ihasil ipengolahan idata imenunjukan ibahwa inilai idari ivariabel 
imediasi i(kepuasan ikerja) imemiliki ipengaruh iyang isignifikan isehingga idapat idikatan 
idalam ihal iini ikepuasan ikerja imerupakan ivariabel imediasi. iArtinya ikepuasan ikerja idapat 
imembantu imeningktkan ikinerja ikaryawan iyang idiakibatkan imotivasi. iDengan imotivasi 
itinggi iyang idimiliki ikaryawan imaka ikaryawan icenderung itelah ipuas idengan iapa iyang 
imereka ikerjakan isehingga iingin imenghasilkan ikinerja iyang iterbaik.Hal iini isejalan idengan 
ipenelitian iyang idilakukan ioleh iNurcahyani i(2018) iyang imenyatakan ibahwa imotivasi 
iberpengaruh ipositif idan isignifikan iterhadap ikepuasan idan ikinerja ikaryawan. Sejalan pula 
dengan penelitian yang dilakukan Nitasari i(2012) idimana idikattakan ibahwa ikepuasan ikerja 
imampu imemediasi ipengaruh imotivasi iterhadap ikinerja ikaryawan 
Simpulan 
Hasil ipengujian imenunjukkan iMotivasi iberpengaruh i ipositif idan isignifikan iterhadap 
ikepuasan ikerja ikaryawan ibagian ikolektor ipada iPT. iFederal iInternational iFinance 
i(FIFGROUP) iCabang iDenpasar i2. iKepuasan ikerja iberpengaruh i ipositif idan isignifikan 
iterhadap ikinerja ikaryawan i i ibagian ikolektor ipada iPT. iFederal iInternational iFinance 
i(FIFGROUP) iCabang iDenpasar i2. iMotivasi iberpengaruh i ipositif idan isignifikan iterhadap 
ikinerja ikaryawan ibagian ikolektor ipada iPT. iFederal iInternational iFinance i(FIFGROUP) 
iCabang iDenpasar i2. iKepuasan ikerja imampu imemediasi ipengaruh imotivasi iterhadap 
ikinerja ikaryawan i ibagian ikolektor ipada iPT. iFederal iInternational iFinance i(FIFGROUP) 
iCabang iDenpasar i2. i 
Dari isegi imotivasi idiharapkan ipihak iperusahaan imeningkatkan ilagi ibesaran igaji 
iyang iditerima ikaryawan. iDari isegi ikepuasan ikerja isebaiknya ipihak iperusahaan imampu 
imeningkatkan isemangat ikaryawan idengan ipemberian iinsentif iyang ilebih ibaik iataupun 
ipengadaan ikegiatan irekreasi isecara irutin. iDari isegi ikinerja ikaryawan isebaiknya ipihak 
iperusahaan iselalu imemberikan ipelatihan idan idiskusi isingkat imengenai iSOP iyang iberlaku 
isaat ibekerja. 
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